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Electrical Discharge Machining (EDM) is a non-conventional material removal 
electro-thermal process EDM able to produce sufficient surface roughness that help in 
improving implant lifespan. In EDM process, power supply is one of the important 
elements in providing thermal action between the electrode and the work piece. A 
device for low discharge energy and current for EDM application is developed. It is 
essential to develop power supply unit capable of producing required discharge energy 
for proper machining process, high material removal rate and good surface finish. In this 
project a new design of power supply will be explored in an attempt to develop a low 
power generator for biomedical EDM.A new design specification for switching power 
supply (SMPS) of Electrical Discharge Machining (EDM) is proposed. The circuit 
design of SMPS is first described. The design of EDM pulse power supply based on 
switching circuit pulse width modulation current closed-loop principle has been 
initiated. Therefore, the efficiency of the new system is considerably increased, its 
weight and size is decreased much. Then, a MATLAB/SIMULINK modeling technique 












Pelepasan elektrik Pemesinan (EDM) adalah pembuangan bahan elektro -terma 
process.EDM bukan konvensional mampu menghasilkan kekasaran permukaan yang 
mencukupi yang membantu dalam meningkatkan implan jangka hayat. Dalam proses 
EDM , bekalan kuasa adalah salah satu elemen penting dalam menyediakan tindakan 
haba di antara elektrod dan sekeping kerja. Peranti untuk tenaga pelepasan rendah dan 
semasa bagi permohonan EDM dibangunkan. Ia adalah penting untuk membangunkan 
unit bekalan kuasa mampu menghasilkan pelepasan tenaga yang diperlukan untuk 
proses pemesinan yang betul, tinggi kadar pembuangan bahan dan kemasan permukaan 
yang baik. Dalam projek ini reka bentuk baru bekalan kuasa akan diterokai dalam usaha 
untuk membangunkan penjana kuasa rendah untuk EDM bioperubatan, spesifikasi reka 
bentuk baru bagi menukar bekalan kuasa ( SMPS) Pelepasan Pemesinan Elektrik ( EDM 
) dicadangkan . Reka bentuk litar SMPS mula-mula diterangkan. Reka bentuk EDM 
bekalan kuasa nadi berdasarkan beralih litar nadi modulasi lebar semasa prinsip gelung 
tertutup telah dimulakan. Oleh itu, kecekapan sistem baru adalah lebih meningkat, berat 
badan dan saiz adalah menurun banyak. Kemudian , satu teknik pemodelan MATLAB / 
SIMULINK digunakan untuk mendapatkan tenaga pelepasan rendah dan semasa untuk 
Micro- EDM permohonan bioperubatan. 
 
